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B O L E T Í N O F I C I A L 
t ) E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
LiaUottirmcióo]. — l a t e r v e n c i ó a de; Fondos 
U 1« Diputación P rov inc i a l .—Telé fono 1700. 
de la D ipu t ac ión P rov inc l a l . -Te l . 1700 
Martes 21 de Junio de 1960 
N ú m 142 
No se publica los domingos n i dfas festvo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dldios precios s e r á n incrementados con * 
10 por 100 para amortizacitfn de e m p r é s t i t o 
Distrito Forestal de León 
A N U N CXI O 
Plap de aprovechamientos vecinales para el año forestal 1960-61 
Relación de montes de Ut i l idad Púb l i ca , cuyos aprovechamientos vecinales se rán idént icos a los que 















































Vil la l ibre 
Luci l lo ( M a n e ) 
Pobladura de la Sierra 
Busnadiego 
Boisán 
Fi l ie l 
Luci l lo (Mane) 
Chana de Somoza 
Villaviciosa de la Ribera 
Benamarias 













Quintana de Somoza 
gabanal del Camino 






gabanal del Camino 









































P E R T E N E N C I A S 
Santa Marina 
Villardeciervos 
Murias y San Mar t in 
Murias de Pedredo 
Tabladi l lo 
Valdemanzanas 








Qu in t an i l í a 
Truchas (Mane.) 
Truchi l las 
Qu in tan i l í a y Robledo 
Valdavida 
Vi l l a r del Monte 








B r a ñ u e l a s y Vil lagatón 
Barrios de Nistoso 
Manzaneda, Montealegre y La Silva 



















































































Santiago de las'Villas 
Piedrasecha 
Santiago de las Villas 
Cuevas (Mane.) 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes del Tejar 
Veli l la de la Reina 







Fon t años 
La Flecha 





Tapia de la Ribera 
Espinosa de la Ribera 
Rioseco de1 Tapia 






San Fél ix 
La Riera 
Vega de Viejos 
Piedrafita 
Cabrillanes 





La Cueta y sus barrios 
Torre de Babia 
P e ñ a l b a 









Torreci l lo 
Posada 
Mataotero 






La Velil la 
Vil laceid 












































































P E R T E N E N C I A S 
La Veli l la 





Vi l la r rodr íguez 
Callejo de O r d á s 
Riolago 
Robledo 






T r u é b a n o 
Cospedal 
Torrestio 
San Emi l iano 
T o r r e b á r r i o 
Genestosa 





Vi II ayuste 
I r i án 
V i l l a p o d a m b r é 
Soto y A m í o 
Lago de O m a ñ a 
Sahtovenia • 
Formigones 
Soto y A m í o 
Camposalinas 
Quintani l la 
Quintani l la , A m í o , Vega y otros 
Vi l la r de O m a ñ a 





Rabanal de Abajo 
Sosas 
Llamas 
Vi l l a r de Santiago 
Rabanal de Ar r iba 
Robles 
San t ibáñez 
Torre del Bierza 
Santa Marina 
Albares de la Ribera 
San Andrés y San Facundo 
Poibueno y Mataveneros 
Fonfr ía 
Santa Cruz 
La Granja de San Vicente 
Idem 




























































































Quín tan i l l a y Ambasaguas 
Castrocontrigo 
Quintani i ia de Losada 
Robledo 
La B a ñ a 
Encinedo 
Robledo 
Quintanii ia y Ambasaguas 
Castrocontrigo 
Quintanii ia de Losada 
Losadilla 
Quintanii ia de Losada 
La Baña 




Vi l la viciosa de Perros 
Folgoso 
Idem 
E l Valle y Tedejo 
La Ribera de Folgoso 
Rodrigatos 
Igüeña 
Quintana de Fuseros 
Tremor de Arr iba 
Almagarinps 
Colinas 




Espina de Tremor 
Carril 
Las Médulas 
Lago de Carucedo 
La Barosa 




Folgoso de las Tejas 
Castrillo 
E l Acebo 
Idem 
Villar de las Traviesas 
Kobledo de las Traviesas 
Noceda 
San Justo de Cabanillas 
Nocedo 
Robledo de las Travieses 
vi l lar de las Traviesas 















































































P E R T E N E N C I A S 
Argayo 
Santa Cruz del Sil 
Anl la r ino 
Robledo de Sobrecastro 
Yeres 
Puente Domingo Flórez 
Castroquilame 
San Pedro de Montes 
Idem 





P e ñ a l b a 
Pobladura 
Pardamaza 
Tombr io de Abajo 
San Pedro, Matarrosa, Sta. Leocadia 
Idem 
Toreno del Sil 
Santa Marina del Sil 
Valdelaloba 
San Pedro, Matarrosa y Sta. Leocadia 
Santa Marina del Sil 
Valdelaloba 
Vi l l a r de las Traviesas 
Toreno del Si l 
Tombr io de Abajo 
Toreno del Sil 
Idem 
P a r d a m a z á 






























B u r ó n 
Retuerto 


























































































Fuentes de P e ñ a c o r a d a 
Quintana de la P e ñ a 
Sorriba 










Puebla de L i i l o 






Puebla de L i l l o 
Cofíñal 
Colle 





Prado de la Guzpeña 
Robledo ' 
E l Otero 





Fuentes de P e ñ a c o r a d a 



































































































S a l a m ó n 
Idem 
Soto de Valderrueda 
Villacorta 
Caminado 


































C r í m e n e s 
Valdoré 




















Herreros de Rueda 
Sa hechores de Rueda 
Palacios de Rueda 
Quin tan i í l a de Rueda 
V< ga de Monasterio 













































































P E R T E N E N C I A 
San Cipriano de Rueda 
Valcuende 
Espinosa de Almanza 
Carrizal 
Vega de Almanza 
Idem 













































Robles de Tor io 
P a r d a v é 
Idem 
Robles de Torio 
La Valcueva 
Pa rdavé 




Vega de Gordón 
Los Barrios de Gordón 
Villasimpliz 
Huergas 
5>anta Luc ía 
garadilla de Gordón 
gebenno 











































































La Pola de Gordón 
Solana 
Ollero de Alba 
Robledo 
Naredo de Penar 
Rabanal de Penar 




T o n í n 
P o n t ú n 
Camplongo 
Villanueva 
San Mar t ín 
Viadangos 
V i l l a m a n í n 







Cubü la s 
Mil laró 
Barril los de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
La Mata 
Pardesivil 
Barril los de C u r u e ñ o 
Gallegos de C u r u e ñ o 




Villaverde de la Cuerna 
Arintero 
Villaverde 
Ayuntamiento de Valdelugueros 
Tol ib ia de Abajo 
Tol ib ia de Arr iba 
Valdorria 






Mata de la Bérbu la 
Valdepiélago 
Montuerto 
Ranedo de Curueño 
Correcillas 
La B r a ñ a 
Idem 
T o ü b i a de Abajo 
Valverde 
La C á n d a n a 
Campohermoso 




Vi l l a r 
Vegacervera 
Coladilla • 









































Mata'de la Riva 
L u g á n 
Llamera 






Ruy de Ferros 
Cas tañe i ras 
V i l l a rmar ín 
Balboa 
Villafeide y Quín te la 
Vi l lanueta 
Chan de Vi l la r 
Cantajeira y Pumar in 
Vil lar iños 
Villalfeide y Quiniela 
Valverde y Ruy de Lamas 
Idem 





Vi l la r de Corrales 
Busmayor 
Las Barrosas 
Campo de Liebre 
Corrales 














































Vi l la r de Acero 
Pobladura 
P a r a d i ñ a 










Pór te la de Aguiar 
Cancela 










Castro y Laba l íós 
Ransinde y La B r a ñ a 
Faba y Laguna 
San J u l i á n 
Sotogayoso 
Villasinde 
Her re r ías y Hospital 
Vega de Valcarce 
Valtui l le de Arr iba 
León , 14 de Junio de 1960.—E! Ingeniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 2401 
Deleiatián de lacleida 
de la grovincia de Ledn 
Servicio dei Gaiasíro de la 
Rúslica 
A N U N C I O 
E n uso de las atribuciones que me 
es tán conferidas, declaro aprobadas 
las caracter ís t icas de calif icación y 
clasificación de las fincas rús t icas 
del t é r m i n o munic ipal de La Vega 
de Almanza, tal como estuvieron 
expuestas al público,- h a b i é n d o s e 
atendido todas las reclamaciones 
presentadas, menos la que se remite 
al Ayuntamiento para conocimiento 
del interesado. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, advirtiendo a. los 
interesados que, contra esta resolu-
ción, cabe el recurso de alzada ante 
la Direcc ión General de Impuestos 
sobre la Renta en el plazo de quince 
días , contados a partir de la publ i -
cación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, a 13 de Junio de 1960—El 
Ingeniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urr íes y Azara. — Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda. 
Máx imo Sanz. 2413 
lastítoto Nacional É Estadístiia 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
D E L E O N 
Rectificación del pad rón municipal de 
habitantes de 31 dp Diciembre de 1959 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la rectif icación del 
P a d r ó n Munic ipal correspondiente 
al a ñ o .1959, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes para que en el 
plazo de diez d ías se presente en las 
oficinas de m i cargo (Avda. de José 
Antonio. 20, 1.°, centro), un Comi-
sionado, con oficio de p resen tac ión , 
encargado de recogerlo, p u d i e n i o 
autorizar al efecto t a m b i é n al Agente 
que tenga la representación del 
Ayuntamiento en la capital. 
Las horas dé verificar la recogida 
son: de nueve y media de la mañane 
a una y media de la tarde, los días 
háb i l e s . 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n en pUego 
certificado, d e b e r á n remitirme seiio 
de correos por valor de 1,50 Pese" 
para depositar el oportuno .Pa(Iu.n„ 
a su nombre en la Administración 
Principal de Correos. # 
Si en el plazo de diez días conce 
dido no se hubiere P ^ ^ ^ J c o -
coger la d o c u m e n t a c i ó n por ^ ido 
misionados municipales, o rel~ {eo 
certificada, será enviada P o r r j 
oficial, sin certificar, cuya T*m:{CSi\. 
se a n u n c i a r á a los respectivos ^ de 
des a t ravés del'BOLETÍN OFICIA 
la provincia. .nftn_-ElDe' 
León, 17 de Jumo de 19bU. ^ a n -





Cabri l l añes 
rastrillo de Cabrera 
GalleguiU08 de Campos 
León 
Luyego de Somoza 
Mat^deón de los Oteros 
palacios del Sil 
^ooíe r rada 
puebla de L i l l o 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Emiliano 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Marina del Rey 
Santiagomillas 
Soto y Amio 





¿ a Vega deAlmanza 
Vega de Valcarce 
Vegaqaemada 
Vegas del Condado 
Villagatón 
Villamejil 




Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villaverde de Arcayos 
Vllazala 




El Ayuntamiento de m i presided-
Oia tiene acordado celebrar subasta 
pública para la ejecución de las 
obras de recons t rucc ión del edificio 
destinado a vivienda de la señora 
Maestra de Valdesandinas, de este 
Ormino, y aprobar el oportuno plie 
go de condiciones, el que se encuen-
da de manifiesto en. esta Secretaria 
mttnicipai, para que, durante el pía-
*0 de ocho días puedan formularse 
^ reclamaciones que se estimen 
Pertinentes. 
Ai!11,1?2813' 10 de Junio de 1960.-E1 
Acalde, (ilegible). 2382 
p 
íftientn ClCÍOnado por este Ayunta-
^Pales PadrÓn de arbitrios m u n ^ 
SllPuest h a b r á de 13atrir el 
cio Dar i0rdmari0 del act,lal eÍerci-
1eCjr_.los aceptos de consumo 
56 halla ! / bidas' Por concierto, 
U Secreta6- mailifiesto al púb l i co en 
aria municipal, por espacio 
Ayuntamiento de 
Chozas de Abajo 
de quince días , durante cuyo plazo 
pod rá ser examinado por los intere-
sados, y formularse las reclamacio-
nes que se consideren justas; bien 
entendido que, pasado el plazo sin 
producirse redamaciones, se consi-
d e r a r á n firmes las cuotas señala-
das, y se p rocederá al cobro de las 
mismas. 
Chozas de A b a j ó l a 15 de Junio 




Hab iéndose acordado por este 
Ayuntamiento la ce lebrac ión de con-
curso para la ad jud icac ión del Ser-
vicio de Recaudac ión por gestión d i -
recta, en sus per íodos voluntario y 
ejecutivo, de los valores por recibos I 
y certificaciones de débi tos durante j 
los años 1960 a 1964, ambos inclusi-1 
ve, y aprobado el correspondiente 
pliego de condiciones, queda ex-
puesto al púb l i co en . la Sec re t a r í a ' 
municipal , por espacio de ocho días, 
en cumplimiento de lo preceptuado 
en los ar t ículos 312 de la Ley de Ré-
gimen Local, texto refundido de 24 
de Junio de 1955, y 24 del Reglamen-
to de Cont ra tac ión de 9 de Enero 
de 1953, a contar desde el siguiente 
al de la inserc ién de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para oír reclamaciones. 
Destriana, 10 de Junio de 1960,— 
E l Alcalde, Tor ib io Valdérrey. 2369 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de c réd i to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal, por espacio de quince días , 





Propuestos por este Ayuntamiento 
habilitaciones, suplementos y trans-
ferencias de crédi to , dentro del pre-
supuesto extraordinario n ú m . Infor-
mado para atender al pago de las 
obras de cons t rucc ión de la Casa de 
Correos, adquis ic ión de terrenos 
para el emplazamiento de viviendas 
de renta l imitada, colector general 
del alcantarillado, escuelas de L i l l o , 
e ins ta lac ión de teléfono, cuyas ope-
raciones se realizan con distintas 
subvenciones concedidas a los mis-
mos fines, y sobrantes por e c o n o m í a 
en el estado de gastos que resultan 
de.la l iqu idac ión definitiva de algu-
nas de las citadas obras, el expe-
diente que al efecto se instruye se 
halla de manifiesto en la Secre ta r ía 
municipal , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Fabero, 11 de Junio de 1960.-El 
Alcalde, José A. Alvarez. 2388 
Entidades mtnorss 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan de manifiesto al púb l i co , 
en el domici l io del Presidente res-
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Ordenanza de pres tac ión personal: 
Lois 2364 
AdmíGísíraciÉ tíe Hislícla 
TRIBUNAL PROTINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del T r ib u n a l Provincial de lo Con-
tencioso-administrativo de L e ó n . 
Certifico: Que en este Tr ibuna l y 
con el n ú m . 19 de 1960, se tramita 
recurso de esta Ju r i sd icc ión inter-
puesto por D. Marciano F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , contra resolución del 
Jurado Provincial de Exprop iac ión 
Forzosa de León, de fecha 9 de Fe-
brero del corriente a ñ o , notificada 
en 25 de Marzo siguiente, por la que 
se desestiman recursos de reposic ión 
interpuestos contra resoluciones que 
fijaron precio a fincas propiedad del 
hoy recurrente. 
Lo que se hace púb l ico por medio 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Dado en León, a veintisiete de 
Mayo de m i l novecientos sesenta.— 
José López Q u i j a d a . - V . 0 B.0: E l 
Presidente, G. F . Valladares. 2410 
Juzgado de Primera Instancia 
de Valencia de Don Juan 
E n v i r tud de lo acordado en expe-
diente para lá provis ión del cargo de 
Fiscal de Paz de Villanueva de las 
Manzanas, de este partido, por el 
presente se convoca dicha vacante 
8 
conced iéndose un plazo de treinta 
días naturales para que los interesa-
dos puedan presentar sus solicitudes 
en este Juzgado. 
Las instancias d e b e r á n ir acompa-
ñ a d a s de los documentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento, 
legalizada, en su caso. 
b) Informes expedidos por las 
autoridades locales de su residencia 
sobre la conducta moral y polí t ico 
social observada por el solicitante 
en los que deberá constar que no 
han cometido acto alguno que le 
haga desmerecer en el concepto pú-
blico. 
Los solicitantes p o d r á n acompa-
ñ a r asimismo cualquier otro docu-
mento acreditativo de sus mér i tos o 
t í tulos que posea. ». 
Valencia de Don Juan, a 15 de Ju-
nio de 1960. — E l Juez, César Mallo. 
E l Secretario Judicial , Carlos Garc ía 
Crespo. 2411 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
Ins t rucc ión de la Ciudad y Partido 
de Ponferrada. 
Hace púb l i co : Que en este Juzga-
do pende pieza de responsabilidad 
c iv i l dimanante del sumario t rami-
tado con e l n ú m e r o 273 de 1959, por 
inf racc ión de la Ley del Automóvi l , 
contra José Vega González, vecino 
de Bocza, y procedimiento de apre-
mio para hacer efectivas las costas 
causadas en el mismo, y en la que, 
se ha acordado sacar a púb l i ca su-
basta por primera vez y bajo el tipo 
dé tasac ión los bienes embargados 
a dicho penado, y que son los si-
guientes: 
«Una casa cubierta de losa, de alto 
y bajo, de unos cuarenta y dos me-
tros cuadrados aproximadamente de 
extensión superficial, en el pueblo 
de Boeza, y sitio conocido por el 
aHiruelo» , que l inda: por la derecha 
entrando, Guillermo Molinero, iz-
quierda, calle y espalda, Huerta rec-
toral . Tasada en nueve m i l quinien-
tas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veinte de Jul io p r ó x i m o a las once 
horas, adv i r t i éndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo d e b e r á n consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o 
Establecimiento destinado al efecto 
el diez por ciento de la tasación, y 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su ava lúo , p u d i é n d o s e ceder el re 
mate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a catorce de 
Junio de m i l novecientos sesenta.— 
Jaime Barrio Iglesias, E l Secrttario, 
Fidel Gómez. 
2409 N ú m . 755.—118,15 ptas 
• Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Mart ínez Sánchez , Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en los^autos de 
ju i c io declarativo de menor cuan t í a 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Anastasio Berciano Pérez, con-
tra D . José-Luis Solá Amil lano , sé 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia .—En Astorga, a ocho 
de Junio de m i l novecientos sesen-
ta. —• E l Sr. D. Rafael Mart ínez Sán-
chez, Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido, ha visto y 
examinado los presentes autos de 
ju i c io declarativo de menor cuan t í a 
seguidos en este Juzgado entre par-
tes, de la una, como demandante, 
D. Anastasio Berciano Pérez, mayor 
de edad, industr ial y vecino de Ve-
guellina de Orbigo, representado por 
el Procurador D, Manuel Mart ínez 
Mart ínez y dir igido por el Letrado 
D. José María Rodríguez Montero, y 
de la otra, como demandado y de 
clarado en rebeld ía , D. José Luis 
Solá Amil lano , t a m b i é n mayor de 
edad, contratista de obras y vecino 
de Bembibre, sobre r ec l amac ión de 
cantidad, o sean once m i l setenta y 




Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. Manuel Mart ínez Martí-
nez, en nombre y represen tac ión del 
demandante D. Anastasio Berciano 
Pérez , contra D . José Luis Solá A m i -
llano, en rebeldía , debo condenar y 
condeno al citado demandado a que 
abone al actor la cantidad de once 
m i l setenta y seis pesetas con ochen-
ta y cinco cént imos , importe del 
pr incipal reclamado, gastos de devo-
luc ión de la letra de cambio y pro-
testo, los intereses legales desde la 
in terpe lac ión j ud i c i a l d é l a mencio-
nada cantidad y a las costas del pre-
sente ju ic io , decretando asimismo la 
rat if icación del embargo preventivo 
practicado contra los bienes del de-
mandado acordado por auto de fe-
cha diecinueve de Febrero del a ñ o 
en curso y c o n d e n á n d o l e a las cos-
tas de esta diligencia. 
Así por esta m i sentencia, defin-
tivamente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo, la que, además d I 
notificarse en estrados del Juzgad* 
mediante la rebeld ía del demandad 0 
se pub l i ca r á en su parte necesari * 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro* 
vincia.—Rafael Martínez Sánchez - J 
Rubricado. 
Fue publicada en el mismo día de 
su fecha.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma al demandado D. José Luis 
Solá Amil lano , declarado en sitúa-
ción legal de rebeldía , expido el pre-
sente edicto para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
en Astorga, a nueve de Junio de mil 
novecientos sesenta.—El Juez, Rafael 
Mart ínez Sánchez . — E l Secretario, 
A. Cruz. 
2367 N ú m 754.-215,25 pías. 
Cédula de notificación 
g emplazamiento 
E l Sr. Juez Municipal de esta ciu-
dad, en providencia de hoy, admitió 
la demanda de proceso c iv i l de cog-
nic ión que, sobre resolución de con* 
trato de inqui l inato, ha promovido 
ante este Juzgado d o ñ a Ignacia Ro-
dr íguez González, contra otros y los 
d e m á s parientes del finado D. Pedro 
Quiroga Pacios que estén dentro del 
grado que establece el art. 53 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos vi-
gente, y m a n d ó que a éstos se les em-
place en la forma que previene el ar-
t ículo 269 de la Ley de Enjuiciamien-
ro Civ i l , a fin de que en el término 
improrrogable de seis días compa-
rezcan en los autos, en cuyo caso se 
les c o n c e d e r á n tres más para con-
testar la demanda por escrito y en 
legal forma; bajo apercibimiento de 
que si no lo verifican, serán declara' 
dos en rebe ld ía y les pa ra r án los per* 
juicios a que haya lugar en derecho. 
Y a fin de que sirva de emplaza* 
miento a los demandados a i06 
tes se alude, expido la presente céda-
la para su pub l i cac ión en el BOLB ^ 
OFICIAL de la provincia, en P0° 
rrada, a diez de Junio de mi l n 
cientos sesenta.-El Secretario, ^ 
2A38TZ- N ú m . 735.-84,<X. 
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